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Abstract
The H eidelberg Catechism in its initial years
A short resumé of the circumstances and events around 
th e  b ir th  o f this im p o rtan t P ro te s tan t creed  and  its 
turbulent history during the first decades.
D ie ondersoek na die ontstaan en eerste lotgevalle van die Heidelbergse Kategis­
mus vorm in sigself ’n boeiende hoofstuk van die geskiedenis van hierdie leerboek 
en  belydenisskrif. Danksy die indringende arbeid van etlike geslagte geleerdes 
beskik ons tans oor ’n rykdom van gegewens oor die bronne, die wording en vorm- 
ing, en die teksgeskiedenis van die Kategismus (Vinke 1846; Ens 1857; Schotel 1863; 
W olters 1864; D oedes 1867, 1876; G ooszen 1890, 1892; Lang 1907; H esse 1938; 
B akhuizen van den Brink 1940, 1976; Hollweg 1961; G oeters 1963, 1969; Visser 
1983). D it bly m erkw aard ig  d a t ’n g esk rif w at b e tre k lik  la a t  op  d ie  H er- 
vormingstoneel verskyn het, een  van die betekenisvolste handboeke oor die Refor- 
m ato riese  G eloofsleer en een  van die w ydsverbreide belydenisskrifte  van die 
G ereform eerde Protestantisme geword het.
W eens veral politieke omstandighede het die hervorming in die Paltsgraafskap 
en  K eurvorstedom  aan  die Ryn eers in Januarie  1546 gelei to t die eers te  her- 
vorm ingsm aatreël van die kant van die Keurvors, Frederik II (1544-1556). Sy edik 
oor die fakultatiew e bediening van die nagmaal onder albei gestaltes, godsdiens- 
oefening en sakramentsbediening in die Duitse taal, opheffmg van die misdwang vir 
die predikante en toelating van die priesterhuwelik het die weg gebaan vir evan- 
geliese godsdiensoefening in H eidelberg  en is gevolg deur m aatreëls oor kloos- 
terhervorm ing en ’n voorlopige kerkorde. Die evangeliese prediker, H einrich Stoll 
wat professor in H eidelberg en later ook rektor was, het ’n groot aandeel gehad in 
die stille vordering van die R eform atoriese beweging ten spyte van die amptelike 
vertraging met hervorm ingsm aatreëls. Stoll het egter nie oor die dryfkrag beskik 
om werklik reformator van die Palts te word nie en pogings van Frederik II om so ’n 
reform ator te vind, veral vir die universiteit, het nie geslaag nie. D ie pogings van 
Stoll om tydens sy rektorskap die hervorming aan die universiteit deur te voer, het
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gestuit teen  die w eerstand van die Fakulteit L ettere  an moes voorlopig laat vaar 
word. D ie gang van die hervorniing is bowendien belem m er deurdat Frederik hom 
tydelik aan die keiserlike Interim  moes onderwerp na die Smalkaldiese oorlog.
D it sou sy opvolger O tto Hendrik (1556-1559) toeval om deur die invoering van 
’n kerkorde in 1556 en deur verskillende ander owerheidsmaatreels die hervorming 
in die Palts ’n besliste koers te gee. Self was O tto Hendrik van Lutherse oortuiging, 
m aar hy het ’n bem iddelende rol probeer speel tussen die strydende groepe in sy 
gesagsgebied, en onder sy bewind het die mees uiteenlopende rigtings ruim te gekry 
in die staatsdiens, kerk en universiteit. So is die drie leerstoele  in die Fakulteit 
Teologie byvoorbeeld beset deur die gereform eerde B oquinus en die Lutherse 
E inhorn en Heshusen. Tilem ann H eshusen was tegelykertyd G eneraalsuperinten- 
dent van die kerk. Sy openlike pogings om die Lutheranism e teenoor die G erefor­
m eerde Protestantism e in die Palts gevestig te kiy, het sterk w eerstand ontvang van 
die diakenpredikant W ilhelm K lebitz en die N ederlander Stephan Sylvius. Hulle 
het in twee akadem iese disputasies wat onder voorsitterskap van Petrus Boquinus 
plaasgevind het, sterk aanvalle gemaak op Heshusen tot verleentheid van die rektor, 
die gereformeerdgesinde Thomas Erastus, medikus. Toe H eshusen aan die univer­
site it die nederlaag  ly teenoo r die stellings van Klebitz en Sylvius, het hy hom 
gewend tot die kansel. D ie stryd het gegaan oor die nagmaal, en het spoedig gelei 
tot die afsetting van sowel Heshusen as Klebitz deur keurvors Frederik III.
Die keurvors was by sy bewindsaanvaarding reeds ’n oortuigde Protestant, daar- 
in aangem oedig en  bygestaan deur sy vrou M aria, dogter van die m arkgraaf van 
Brandenburg-Kulmbach. Die nagmaalstryd, w aarin hy aanvanklik beland het met 
die oog op vrede in sy gesagsgebied, sou hom  spoedig daartoe  bring d a t hy die 
gereform eerde rigting in die Protestantism e m et vuur sou aanhang en  bevorder. 
D irek na die ontslag van die twee hooffigure in die stryd op 16 Septem ber 1559 het 
hy die advies van Philippus Melanchton in W ittenberg oor die saak gevra. Melanch- 
ton  het vinnig gereageer, en sy judicium  oor die nagm aalstryd was reeds op 18 
' O ktober beskikbaar (M elanchton 1560). Hy het die optrede van Frederik goedge- 
keur, die nagm aalsleer van H eshusen verwerp, en 1 Korintiërs 10: 16 ( ‘Die beker 
van danksegging waarvoor ons God dank, is dit nie die gemeenskap m et die bloed 
van C hristus nie? D ie brood wat ons breek, is d it n ie die gem eenskap m et die 
liggaam van Christus nie?’) aan die hand gegee as ’n formule waarmee daar eenheid 
verkry kon word. Mede vanweë hierdie advies van M elanchton m aar ook op grond 
van die uitkom s van die nagm aalsdisputasie w at in Jun ie  1560 plaasgevind het 
tussen twee teoloë van W eim ar en twee van H eidelberg , naam lik Boquinus en 
Erastus, het F rederik  tot die oortuiging gekom dat die gereform eerde nagmaals- 
opva tting  d ie  reg te  is. D aarn a  h e t F red e rik  ’n hele  a an ta l streng  L utherse
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predikante afgesit en die advies van Melanchton in druk laat verskyn. Dit was veral 
Thomas Erastus wat die Paltse nagmaalsopvatting duidelik sou form uleer in twee 
geskrifte, naamlik sy Grundlicher Bericht, wie das Wort Christi: Das ist mein Leib etc. 
zu verstehen, wat waarskynlik in 1562 gednik is, en daarna die bekende Biichlein vom 
Brotbrechen of, soos die titel oorspronklik gelui het, Erzelung etlicher Ursachen, 
warumb das hochwirdig Sacrament des Nachtmals unsers H em n und HeylarUs Jhesu 
Christi nicht solle ohne das brodbrechen gehalten werden, wat begin 1563 saam m et 
die Kategismus die lig gesien het (Gooszen 1892; 218).
Skynbaar was dit die keurvors self wat tot die insig gekom het dat leer en lewe 
in die Palts net deur middel van ’n kategismus hervorm sou kon word. Volgens alle 
gegewens was die Kategismus van Luther die eerste Protestantse leerboek van hier- 
die aard. T een  1563 was d aar verskillende dergelike leerboeke in die Palts in 
gebruik. G enoem  word die K inderkategism us van Johannes Brenz, die Examen 
O rdinandorum  van Melanchton, die Klein Kategismus van Luther, die Regensburg- 
se Kategismus van ’n anoniem e persoon en die Straatsburgse Kategismus (G oeters 
1969: 40). D it was die bedoeling van keurvors F rederik  dat hierdie gebrek aan 
eenvorm igheid vervang moes word met ’n saaklike en duidelike leerboek wat sou 
sorg vir deeglike kategese. Soos hy dit self gestel het: ‘Die jeug moet van die begin 
a f in die eerste pick opgevoed word in die suiwere en ook eenvormige leer van die 
Heilige Evangelie en in die regskape kennis van God, en voortdurend daarin geoe- 
fen  w ord’. O pdrag  in h ierd ie  verband  is gegee aan  die agt-en-tw intig  jarige  
Zacharias Ursinus, opvolger van Caspar Olevianus in die leerstoel Loci Communes. 
D ie twee ontw erpe wat deur U rsinus voorberei is, is vandag nog beskikbaar en 
getuig van die besondere vermoe van hierdie jongman. D ie langer ontwerp wat in 
1584 g ep u b lisee r is o n d e r die tite l Catechesis hoc est R ud im en ta  Religionis 
Christianae en in die Reúteruitgaw e van U rsinus se werke in 1612 onder die titel 
Catechesis, Sum m a Theologiae, het bestaan uit 323 vrae en antwoorde in Latyn. Die 
ko rter ontw erp was in D uits en het 108 vrae en antw oorde bevat. V an hierdie 
ontwerp is slegs die Latynse vertaling wat in die nagelate werke van Ursinus verskyn 
het, bekend (R euter 1612). H ierdie korter ontwerp was onmiskenbaar die primêre 
bron van die Heidelbergse Kategismus. Die Kategismus self, wat vorm, volgorde en 
bewoording betref, sluit nou aan by die ontwerp van Ursinus, m aar kan nie sonder 
m eer as sy werk beskou word nie. 0 n s  kan hierdie Kategismus trouens beskou as 
van die m ees suksesvolle kommissiewerk wat daar nog gedoen is. Volgens die 
karige b e rig te  wat d aa ro o r bestaan , was die keurvors se lf v o o rs itte r van die 
kommissie wat in die laaste m aand van 1562 die Kategismus sy huidige vorm en 
inhoud gegee het (G oeters 1963: 14; 1969: 40, 41). G eduldige en  indringende 
navorsing het aan die lig gebring dat Ursinus by die opstel van sy ontwerpe, en die
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kom m issie by die finale vorm gewing van die K ategism us, ta lle  refo rm ato riese  
geskrifte geraadpleeg en aangehaal het. G enoem  word die G eneefse kategismus 
van Caivyn, die Ziirichse kategismusse van Leo Jud, die kategismusse van M artin 
M icron en Johannes a  Lasco, ’n belydenis van B eza en geskrifte  van Caivyn, 
Bullinger en M elanchton (G oeters 1963: 13, 14; 1969: 41). D it verklaar m eteen 
waarom die Heidelbergse Kategismus die gereform eerde teologie in sy bree spek- 
trum verteenwoordig. Die Kategismus was nie alleen bedoel as leerboek nie maar 
ook as belydenis en as apologie teenoor die talle tydgenootlike teologiese twispunte. 
Daarvan is die heftige aanvalle en die stortvloed van kritiek wat op die verskyning 
van die Kategismus gevolg het, getuie.
Die gebruik van Skrifverwysings aan die rand of onderkant elke antwoord ter 
stawing van die betrokke gedeelte, was teen dié tyd ook reeds ’n gevestigde gebruik 
in sommige kategismusse en het op aandrang van die keurvors deel geword van die 
gestalte van die H eidelbergse Kategismus. Die eerste uitgawe, waarvan die voor- 
rede  deur die keurvors gedateer is 19 Januarie  1563, he t w aarskynlik vroeg in 
Februarie  sy verskyning gem aak en  het dadelik wye verbreiding geniet (W olters 
1864). In die Duitse uitgawe was die vrae ongenommerd en het die Skrifverwysings 
geskied m et vermelding van die hoofstukke alleen, omdat teen hierdie tyd daar nog 
nie 'n Duitse Bybel met versnommers beskikbaar was nie. In ’n tweede uitgawe wat 
teen  einde F eb ru a rie  of begin M aart verskyn het, is d aar enkele  uitbreid ings 
gemaak. Vraag en antw oord 36 is uitgebrei en die Skrifverwysings is hersien en 
aangevul. D aarnaas is daar ook nog ’n nuwe vraag en antwoord opgeneem oor die 
verskil tussen die nagmaal en die mis, die huidige vraag en antw oord 80 (Vinke 
1846).
In die derde  uitgawe, wat teen  einde M aart o f begin A pril van die pers af 
gekom  het, is antw oord 80 verder u itgebrei en  verskyn dit in sy huidige vorm. 
Hierdie sogenaamde derde uitgawe wat ook die grondslag vorm van my eie teksuit- 
gawe, was in werklikheid ’n heruitgawe van die tweede met slegs enkele wysigings 
(Heidelberger Katechismus 1563; Schaff, s d; O berholzer 1986).
In die loop van 1563 het reeds verskillende vertalings van die Kategismus 
verskyn. Die keurvors het in sy voorrede by die eerste uitgawe al gemeld dat hy die 
Kategismus in Duits sowel as Latyn laat opstel het. Volgens berigte was daar twee 
Latynse uitgawes in 1563, m aar tot dusver het slegs een aan die lig gekom, met ’n 
vraag 80 wat ooreenkom  met dié in die derde Duitse uitgawe (H eidelberger Kate­
chismus 1563; O berholzer 1986). Wie egter noukeurig aandag gee aan die ooreen- 
koms en verskil tussen die D uitse en Latynse weergawes van 1563, kom tot die 
gevolgtrekking dat die Latynse uitgawe nie as ’n vertaling van die Duitse in alle 
opsigte beskou kan word nie, maar eerder as ’n selfstandige gestalte naas die Duitse.
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Twee N ederlandse vertalings van die Kategismus is in die loop van 1563 gemaak, 
die eerste deur ’n anoniem e persoon uit die tweede uitgawe, en die tw eede deur 
Petrus D atheen uit die derde uitgawe van die Kategismus. U it die vertaling van 
D atheen is dit duidelik dat hy sowel die Ehiitse as Latynse teks vir vertaling geneem 
het en dat hy na eie keuse by een van die twee aangesluit het, en enkele kere ook 
nog sy eie weg gegaan het (Doedes 1881). Die vertaling van D atheen is gemaak ten 
behoewe van die Nederlandse vlugtelinggemeente in Frankental in die Paltz, en die 
ouer N ederlandse vertaling wat in Em den verskyn het, was verm oedelik  vir die 
gebruik  van die gem eente  a ldaar. O ok nog in 1563 het ’n vertaling  in Saksies 
verskyn, dit is die sogenaamde Nederduitse dialek van destyds.
Sy finale gestalte het die Kategismus bereik m et die publikasie van die Paltse 
K erkorde in D esem ber 1563 (Hesse 1938; G oeters 1969; Bakhuizen van den Brink 
1940, 1976). In werklikheid is daar aan die bewoording van die onderskeie vrae en 
antwoorde weinig verander tussen die eerste en hierdie vierde uitgawe. Afgesien 
van klein verbeterings in spelling en woordorde het die volgende wysigings plaasge- 
vind: 36 Vraag: empfengnusz und geburt Christi, Ant. Das er imser mittler ist und mit 
seiner unschuldt; 44; abgestiegen in plaas van abgefaren; 75: + zu seinem gedechtnisz; 
78: abendm al in plaas van nachtm al; 79: leiden und gehorsam  in plaas van leiden 
und sterben; 80: Tweede uitgawe: ‘Das abendm al bezeuget uns, dasz wir volko- 
mene vergebung aller unserer siinden haben, durch das einige opffer Jesu Christi, so 
e r selbst ein mal am creutz volbracht hat. Die Mess aber lehret dass die lebendigen 
und die todten nit durch das leiden Christi vergebung der sunden haben, es sei dan, 
dass Christus noch teglich fur sie von den Messpriestern geopffert werde: U nd ist 
also die Mess im grund ein abgottische verleugnung dess einigen opffers und leidens 
Jesu Christi’. Derde uitgawe: Die antwoord sees hy nou is. 90: Hertzliche freud in 
G ott durch Christum; 117: alles, das er \xnszu bitten befohlen hat.
D ie Skrifverwysings het tussen die eers te  en die tw eede uitgawe ’n grondige 
hersiening en uitbreiding ervaar. Dat die Latynse teks nie bloot ’n vertaling van die 
Duitse was nie, blyk ook nog daaruit dat die Skrifverwysings by die Latynse teks veel 
m eer is as did in die derde uitgawe van die D uitse teks en  bow endien ook nog 
skynbaar onafhanklik van dié in die Duitse teks opgestel is. D it het onder andere 
to t gevolg gehad dat die Skrifverwysings in die vierde D uitse uitgawe, dié in die 
Kerkorde van 1563, verder uitgebrei is. Die Kategismusteks in die Kerkorde het die 
textus receptus vir die Duitse gestalte geword, en die stof is op twee wyses ingedeel, 
naam lik in Sondagsafdelings en in vooriesingseenhede. D ie indeling van die 129 
vrae en antw oorde in 52 Sondagsafdelings het ten doel gehad dat die volledige 
Kategismus met verloop van ’n jaar in die prediking behandel sou kon word. Vir dié 
doel is in die voorrede by die Kerkorde vasgestel dat daar elke Sondagmiddag
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katcgismusprcdiking sou wees waarin die Kategismus nie alleen uitgelê moes word 
deur die voorganger nie, m aar waarin die katkisante ook geleentheid moes hê cm 
die betrokke getal vrae vir die Sondag te antwoord. D aar is verder in die voorrede 
vasgestel dat die hele Kategismus om die tien Sondae in die oggenderediens voorge- 
lees moes word. Vir dié doel is die Kategismus verdeel in nege voorlesingseenhede 
of Lectios. D ie voorlesing op die tiende Sondag het to t inhoud gehad die soge- 
naam de standspreuke wat van die vierde uitgawe af agter in  die Kategismus opge- 
neem  is. D ié bepalings in  die K erkorde wou verseker da t die inhoud van die 
Kategismus so wyd as moontlik en so gereeld as m oontlik onder die aandag van 
alm al sou kom. In die eerste  drie uitgawes was daar aan  die einde ook nog ’n 
‘Opgawe van die vernaam ste tekste soos dit ordelik in die voorgaande Kategismus 
verk laar is’, bedoel as ’n kort sam evatting van die inhoud van die Kategismus. 
H ierdie opgawe is in die vierde uitgawe vervang m et ’n kort sam evatting van die 
Kategismus.
Die Kategismus sowel as die Kerkorde in sy geheel was ’n uitgesproke en duide- 
like keuse vir die gereformeerde vorm van Protestantisme en het ten doel gehad die 
totale hervorming van die openbare lewe in die Palts. Soos te verwag, het dit van 
Lutherse kant ernstige besware te voorskyn geroep. Die eerste ja re  na publikasie 
van die K ategism us is in beslag geneem  deur heftige skrywes en disputasies wat 
uiteindelik uitgeloop het op ’n poging om op die Ryksdag van Augsburg 1566, die 
Palts uit te  sluit van die godsdiensvrede van 1555. H ierdie bedreiging is afgeweer 
danksy die hulp van die vorste van Sakse en Hesse. Keurvors Frederik het hom op 
hierdie Ryksdag as ’n ware reformator betoon. Hy sou onder andere daar gesé het: 
‘W at my Kategismus betref, ek staan by hom. Hy is in die kantlyn so met fondamen- 
te uit die Heilige Skrif verskans dat hy nie aangetas kan word nie en hy sal, so hoop 
ek, met G od se hulp ook verder nie aangetas kan word nie. Origens troos ek my 
daarm ee dat my H eer en H eiland Jesus Christus my saam m et al sy gelowiges die 
sekere belofte gegee het dat alles wat ek vir sy eer of sy Naam sal verloor, my in die 
wêreld wat kom, honderdvoudig teruggegee sal word.’
Buiten die Palts sou die Kategismus ’n ware veroweringstog hS: Oranje-Nassau
1581, N iederrhein 1586, Lippe 1600, Mark 1610, en verder Wittgenstein, Braunfels, 
H anau, Brandenburg, Hongarye en die Nederlande. Na die besluite van die Dordt- 
se Sinode in 1619 het bygekom Bremen, Hesse, Tecklenburg, Bentheim , Lingen, 
A nhalt, die Switscrse kantons St G allen , A argau en Schaffhausen, die gerefor­
m eerde gem eentes in Bohem ié en Pole, en la te r A m erika en Suid-Afirika. Wat 
b e tre f  die inrig ting  van un iversite ite , katk isasie, k inderopvoeding in skool en 
ouerhu is het d ie  K ategism us die to ta le  volkslew e hervorm  veral in H olland , 
Niederrhein en Hongarye (Graffmann 1959; Lippe 1938: 148).
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Binne die Palts sou die lotgevalle van die Kategismus egter wisselvallig wees. 
Voor die dood in 1576 van Frederik III die Vrome, soos ’n dankbare nageslag hom 
genoem  het, is die Kategismus en die volledige kerkorde telkens herdruk, onder 
andere  in  1565, 1567, 1569 (K erkorde), 1566, 1570 (K ategism us L atyn), 1573 
(Kategismus Duits). Frederik se oudste seun, Lodewyk VI, wat hom opgevolg het, is 
egter deur sy m oeder M aria en aan die hof van M arkgraaf Filibert van Baden streng 
Luthers opgevoed en het alles in die werk gestel om die Palts te laat terugkeer na 
die Lutherse protestantism e. O m dat hy hom teen hierdie m aatreëls verset het, is 
die kerk leier O levianus eers onder huisarres geplaas en la ter verban. D it is in 
O ktober 1577 gevolg deur die ontslag van Ursinus, terwyl die drie teologieprofes- 
sore Boquinus, Tremellius en Zanchius op 6 Desember 1577 ontslaan is.
Na Lodewyk se dood in 1583 is hy opgevolg deur Johan Casimir, sy broer, wat 
aanvanklik  (1576-1583) hertog  van P falz-L autern  was, en in 1583-1592 ook as 
adm inistrateur van die Palts opgetree het. Johan Casim ir het die gereform eerde 
rigting van sy vader voortgesit, en publiseer al in 1576 in H eidelberg, terwyl hy as 
stadhouer tydens sy broer se tydelike afwesigheid opgetree het, ’n herdruk van die 
Paltse Kerkorde. Tydens sy latere administrateurskap publiseer hy nog ’n herdruk, 
naamlik in 1585. Johan Casimir probeer dus van sy kant af om die Lutherse maat- 
reëls van sy broer ongedaan te maak. In ’n voorskrif oor die geloofsbelydenisse wat 
deur kerkd ienaars onderskryf moes word, w ord in 1586 vir die eerste  keer die 
Heidelbergse Kategismus tot belydenisskrif verklaar.
Johan Casimir is na sy dood in 1592 opgevolg deur sy neef Frederik IV wat toe 
slegs sewentien jaa r oud was. ’n Poging van sy com  Reichard van Pfalz-Zimmern 
om as regent die Palts na die Lutheranisme te laat terugkeer, is deur die prins self 
gestuit toe hy hom tot keurvors verklaar en die land se regering eenvoudig oorge- 
neem het. Die feit dat hy vroeg verloof is aan die dogter van Willem die Swyger het 
gehelp dat sy gereform eerde oortuiging voldoende steun gekry het. Ook Frederik 
IV publiseer ’n Kerkorde, naamlik in 1601. In hierdie kerkorde word vir die eerste 
keer twee Kategismuspreke in die stede op Sondagmiddae verorden, die eerste oor 
’n K lein Kategism us en die volgende oor die H eidelbergse Kategismus. In die 
Heidelbergse Kategismus in hierdie Kerkorde verskyn die Lectio’s nie m eer nie, en 
is die Skrifbewyse opnuut bewerk. M et hierdie Kerkorde en die ander maatreëls 
van Frederik IV, is die organisasie van die kerk in die Palts op gereformeerde lees 
volvoer. Toe hy op ses-en-dertigjarige leeftyd sterwe, was sy seun Frederik V (1610- 
1632) nog m inderjarig  en het H ertog Johan  II van Pfalz-Zweibriicken as regent 
opgetree. Johan was self gereform eerd en het geen verandering aan die kerklike 
politick bewerk nie.
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Die dertigjarige oorlog (1618-1648) was vir die gereform eerde kerk in die Palts 
rampspoedig, m aar talle m aatreels het bly staan, en toe ná die vrede van Wesfalië in 
1648 die seun van Frederik V, Karel Lodewyk, die bewind in die Palts ooraeem , het 
die G ereform eerde Protestantism e en die Kategismus sy laaste tydperk van voor- 
spoed in die Palts belew e. D ie K erkorde is nogeens gepubliseer. Volgens die 
voorrede was dit reeds in 16S2 gereed, m aar volgens die titelblad is dit eers gedruk 
in die jaa r 1665. D it was hoofsaaklik ’n herdruk van die Kerkorde van 1601 (Chur- 
Pfalzische Kirchen- Ordnung 1665).
Ná Karel Lodewyk gaan die heerskappy oor die Palts oor na die Roomse vorste 
van Pfalz-N euburg en word die Palts oorstroom  deu r Jesui'ete. T en spyte van 
ernstige onderdrukking en vervolging het die gereform eerdes vasgehou aan  hulle 
oortuiging en aan die Kategismus. Die verbod op die Kategismus is uiteindeHk deur 
die keiser en die ryksdag self opgehef. D ie Franse revolusie bring egter die finale 
slag. D ie Palts hou op om selfstandig te bestaan en word onder buurlande opge- 
deel. D ie Kategism us is uit sy tuisland verban, om eers teen  die helfte van die 
vorige eeu weer daarheen terug te keer.
Wat N ederland betref, was die gang van die Kategismus ’n triomftog. Reeds in 
1568 vereis die konvent van Wesel dat die ouderlinge instem ming moes verklaar 
m et die leer wat in die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Kategismus vervat is 
(Docum enta Reform atoria 1960: 185). In 1571 word dit deur die Sinode van Emden 
bevestig (Pont 1981: 103). T een hierdie tyd het daar reeds talle drukke van die 
Kategismus in N ederlands verskyn (N auta 1963: 48). D atheen se tweede vertaling 
van die Kategismus, dié van 1566 wat op enkele punte nogal wesenlik van dié van 
1563 verskil (D oedes 1876: 44-47) het spoedig die textus receptus vir die N eder­
landse w êreld geword, veral om dat dit van die begin af ingebind is by sy Psalm- 
vertaling. Die Provinsiale Sinode van H olland en Zeeland, gehou in D ordrecht in 
1574, bepaal dat alleen die Heidelbergse Kategismus in die kerke gebruik sal word, 
en dit is bevestig deur die Nasionale Sinode van Dordrecht 1578 w aar spesifiek die 
Kategismus wat saam met die Psalms van Petrus D atheen verskyn, genoem word. In 
1586 bepaal die Nasionale Sinode van Den Haag dat daar Sondae uit die Kategis­
mus gepreek sal word, iets wat teen  dié tyd reeds op baie plekke plaasgevind het. 
D ie N asionale Sinode van D ordrecht 1618, 1619 het nie alleen by herhaling die 
status van die Kategismus as belydenisskrif bevestig nie, m aar ook nog duidelike 
voorskrifte gegee oor die kategismusprediking.
Is beslo ten , d a t d it a rtike l inzonderheid  vernieuw d, en aan  alle  
P red ikan ten , n iet a lleen  in de steden , m aar ook in a lle  do rpen , 
ernstiglijk en onder zware kerkelijke censuur gelast sal worden: Dat
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m en des Z ondags nam iddags, altijd C atechetische pred ikatiën  zal 
doen, in welke de Heidelbergsche Catechismus, in onze Kerken aan- 
genomen, na die orde verklaard wordt, gelijk in hct voomoem d artikel 
gelast w ord en dat dese nam iddag predikatiën , om  het klein getal 
toehoorders, dat in sommige dorpcn zoude kunnen voorgcwend wor- 
den, niet zullen mogen verzuimd of nagelaten worden, al is het, dat de 
P redikanten  in het eerste voor weinig toehoorders, ja , m aar alleen 
voor hunne Familien zouden m oeten prediken (Ens 1857: 50-61).
D ie Kategism us is ook in Bybeluitgawes opgeneem , en op dié wyse het hy talle 
herdrukke belewe. Hoewel die teks van tyd to t tyd hersien is, gewoonlik aan die 
hand nie alleen van die Duitse nie m aar ook van die Latynse oorspronklike, het die 
D ath een -tek s to t vandag toe basies behoue gebly, en  die nuu ts te  A frikaanse 
vertaling van 1982 sluit steeds sterk aan by die Datheen-teks.
O m dat die voile verhaal van die Kategismus en sy herdrukke in N ederland en 
Suid-A frika afsonderlike behandeling  verdien, laat ek d it daar, en  sluit a f m et 
enkele opmerkings oor die Skrifverwysings by die Kategismus. D it kom voor asof 
van die begin a f  d aar g ro ter vryheid bestaan  het ten  opsigte van wysigings en 
u itbreid ing  of verm indering van die Skrifverwysings as wat daar bestaan  het ten 
opsigte van wysigings aan die teks van die Kategismus. D ie arbeid  in 1563 wat 
Skrifverwysings betref, het neerslag gevind enersyds in die D uitse teks m et die 
vierde druk as die voorlopig finale gestalte en andersyds die Latynse teks met ’n eie 
stel Skrifverwysings. Van die kant van die Latynse teks het daar reeds in 1563, maar 
ook later sterk invloed uitgegaan op die Duitse teks. Tydens die bewind van Johan 
Casim ir was daar groot aktiwiteite rondom  die Skrifverwysings, heel waarskynlik 
om dat die volgehoue w eerstand van L utherse kant die gereform eerdes telkens 
gedwing het om verder in die Skrif te soek vir ondersteuning van die bewoording 
van die Kategismus. Sowel die Kerkorde van 1585 as die besondere kategismusuit- 
gawes in D uits en Latyn rondom  dié tyd vertoon sterk uitgebreide stelle Skrifver­
wysings en verskil nogal onderling heelwat van m ekaar. Die groot sorg waarmee 
hierdie Skrifverwysings telkens hersien is, getuig van noukeurige aandag vir die 
belangrikheid daarvan. D aar het wel enkele uitgawes van die Kategismus verskyn 
waarin dit duidelik is dat die Skrifverwysings op ’n agtelosige wyse gehanteer is, soos 
byvoorbeeld dié van die Duitse teks wat in 1596 in N eustadt by M attheus Hamisch 
gedruk is. M aar oor die algemeen is daar in die Duitse uitgawes groter nugterheid 
geopenbaar as in sommige Nederlandse uitgawes. Die twee tekste tot my beskik- 
king wat in 1581 agter in die Deux Aes Bybel afgedruk is, een in D ordtrecht en die 
ander een  in D elft, sluit be trek lik  nou aan  by die stel Skrifverwysings van die
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Latynse teks van 1563. Die neiging in N ederland was egter om te streef na steeds 
m eer verwysings. So het byvoorbeeld ’n uitgawe van 1595 seker tw eekeer soveel 
Skrifverwysings as vroeëre uitgawes, terwyl die toppunt in N ederland bereik is met 
die Kategismus soos dit in 1615 in Thysius se Leere ende Order der Nederiandsche, 
soo duytsche als walsche, Ghereformeerde Kerken verskyn bet en wat in 1725 net so 
herdruk is deur M attheus de Vries in Dordrecht. Thysius sê self in ’n voorwoord dat 
hy die Skrifverwysings wat hy in vroeëre uitgawes naamlik dié van 1563, 1571,1580,
1582, 1591, 1608 en 1611 gevind het, saamgevoeg en uitgebrei het. G een  wonder 
nie dat daarna die gebruik m eer en m eer in swang gekom het om die kategismus- 
teks sonder enige Skrifverwysings te publiseer. O ok wat die Latynse uitgawes 
betref, het die Skrifverwysings ’n neiging gehad om  u it te  brei, hoew cl nie op 
d ieselfde skaal nie. In  dié opsig neem  die uitgaw e w at in 1597 in H eidelberg  
verskyn het m et ’n G riekse vertaling van die Kategismus deur Frederik Sylburgius 
en  m et ’n  voorw oord gerig aan keurvors F rederik  IV  deur Johannes Frederikus 
G em andus W etteranus, ’n besondere plek. H ierdie uitgawe bevat naamlik die stel 
Skrifverw ysings w at ook voorkom  in U rsinus se Prolegom ena in Religionis 
Christianae Caiechesin, quae in Ecclesiis et Scholis Palatinus traditus soos dit afgedruk 
is in die Opera Teologica van U rsinus wat deu r R eu te r in 1612 gepubliseer is. 
H ierdie stel Skrifverwysings is deur Rutgers oorgeneem toe hy in medewerking met 
Bavinck en Kuyper die form uliere van enigheid vir die G ereform eerde K erke in 
Nederland moes bewerk, onder die indruk dat hy in die teks en skrifverwysings soos 
d it in die 1612-uitgawe voorkom , te doen het m et dié Latynse uitgawe (Rutgers 
1913; 20). Soos ek elders aangetoon het (O berholzer 1986: 97), is hierdie teks en 
Skrifverwysings van R utgers op sy b eu rt oorgeneem  vir die ee rs te  A frikaanse 
uitgawe van die Kategismus in 1936 en het dié stel Skrifverwysings die aanvaarde 
geword wat sindsdien in Suid-Afrika gebruiklik is.
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